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Definición
 Hidrocarburos
 Aglomerantes naturales
 Resultado de la destilación de petróleo, carbón o 
madera
 Mezclados o no con otros compuestos
 Impermeables
 Productos que calentados moderadamente adquieren:
 Plasticidad
 Viscosidad
 Adhesividad
- Introducción
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Historia
 Betunes naturales
 Acadia, Sumeria, Egipto, Israel
 En carreteras ........................................... 1802
 Betunes artificiales
 Alquitrán de carbón ................................. 1830
 Derivados del petróleo .............................1870
 Factorías de premezclado de árido y 
betún1920
- Introducción
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Productos Básicos
Betún
Natural o extraído del Petróleo
Alquitrán (subproducto)
Extraído del carbón o la madera
Brea
Asfalto
Mezcla de un betún o alquitrán con materiales minerales 
inertes
- Introducción
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Estado Coloidal ???
Disolución
Coloide
Dispersión
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Betunes
Tipos de hidrocarburos naturales
Betunes Naturales
Arenas bituminosas
Piedras bituminosas
Petróleo
Asfáltico
Semiparafínico o Semiasfáltico
Parafínico
- Betunes Productos Básicos
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Su empleo Hoy
Impermeabilización y Protección
Láminas
Pinturas
Juntas
Masillas de rejuntado y sellado
Firmes
Asfaltos y otros tratamientos de suelos
Otros
Tratamiento de maderas
- Introducción
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Extracción de los Betunes
 De asfaltos naturales arenosos
 Sedimentación
 Deshidratación
 Destilación
 De piedras bituminosas
 Ebullición en agua caliente
 De Petróleo
 Residuo de la destilación
- Betunes
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Destilación del Petróleo
- Betunes
Productos Ligeros
Betunes Asfálticos
Gasolina y Naftas
Queroseno
Gasóleo
Aceites Lubricantes
Fuel-Oil
Petróleo
+ Volatil
- Volatil
Extracción de los Betunes
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Betunes. Características que se les exigen.
 Fácil puesta en obra
 Buena adhesividad con los áridos a los que va a unir.
 Buena cohesión entre partículas (para que puedan soportar 
sin romperse los esfuerzos a los que se van a someter). 
 Baja susceptibilidad térmica (comportamiento plástico).
 Envejecimiento lento
 Elevada impermeabilidad.
- Betunes
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Composición Química
C ..... 80-88%
H ..... 9-12%
O ...... 0-5%
S ....... 0-3%
N ...... 0-2%
- Betunes
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Componentes de un Betún
Asfaltenos
Carbenos
- Betunes
Maltenos
Carboides
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Sustancias Clave para su 
Identificación
 Sulfuro de Carbono S2C
 Disuelve los 3 primeros
 Tetracloruro de Carbono Cl4C
 Disuelve los Asfaltenos y Maltenos
 Eter de Petróleo
 Disuelve los Maltenos
- Betunes
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Componentes de un Betún
 Asfaltenos
Solubles a
S2C
Cl4C
 Insolubles a
Eter de Petróleo
 Carbenos
Solubles a
S2C
 Insolubles a
Cl4C
- Betunes
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Componentes de un Betún
 Maltenos
Solubles a
S2C
Cl4C 
Eter de Petróleo
 Carboides
 Insolubles a
S2C
Cl4C
Eter de Petróleo
- Betunes
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Sustancias para su Identificación
 Sulfuro de Carbono S2C
 Disuelve los 3 primeros
 Tetracloruro de Carbono Cl4C
 Disuelve los Asfaltenos y Maltenos
 Eter de Petróleo
 Disuelve los Maltenos
- Betunes
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Comportamiento de los Betunes- Betunes
 Disolución, donde las micelas son los
asfaltenos y el medio de dispersión, los
maltenos.
 + asflatenos / - maltenos            Disolución 
coloidal.
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Disolución Coloidal
Betún
MaltenosAsfaltenos
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Materiales que mejoran las características de 
los Betunes
- Betunes
 Filler
 Polímeros
 Otros..
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Propiedades que son necesarias en  los 
Betunes
- Betunes
 Homegeneidad
 Viscosidad
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Derivados
 Mezclas betún-alquitrán
 Betún con adición de Alquitrán
 Alquitrán con adición de Betún
 Betunes fluidificados
 Cut-Back
 Road-Oil
 Betunes fluxados
 Cracking
- Betunes
Betunes de penetración
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Productos Derivados
 Betunes fluidificados
 FRC-n curado rápido
 FMC-n curado medio
 FSC-n   curado lento
 Betunes fluxados
 FX-ee
- Productos 
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Alquitranes
Resíduo de la destilación de carbones o 
maderas
Fábricas de gas ciudad
Fábricas de coque metalúrgico
Destilación de maderas
Breas o Creosotas
Residuo de la destilación del 
alquitrán
- Alquitranes
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Alquitranes
 Composición
Muy compleja y variable (estado coloidal).
 Resinas
 Aceite de antraceno
 Otros aceites más volátiles
- Alquitranes
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Alquitranes
Fase dispersante
Aceite de antraceno y otros
Fase dispersa
Resinas
- Alquitranes
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Tipos de Alquitranes (en el mercado)
AQ: Alquitranes con Breas duras y aceites ligeros.
AQ 38 4654
BQ: Alquitranes con Breas duras y aceites más 
pesados.
BQ 30 38 46 58 62 66
- Alquitranes
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Alquitranes
Breas o Creosotas
Residuo de la destilación del 
alquitrán
Usos.
- Alquitranes
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Proceso de Obtención de Derivados Bituminosos 
(Destilación del Petróleo)
Productos Ligeros
Betunes Asfálticos
Gasolina y Naftas
Queroseno
Gasóleo
Aceites Lubricantes
Fuel-Oil
Petróleo
Betunes Fluidificados
Emulsiones Asfálticas
Oxiasfaltos
Agua Emulsionante
- Betunes
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Tipos de materiales Bituminosos:
Imprimaciones
 Emulsiones asfálticas
 Pinturas bituminosas de imprimación
Pegamentos bituminosos y Adhesivos.
Másticos y Armaduras Bituminosas.
Productos Prefabricados.
 Láminas 
 Placas Asfálticas
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Normativa
 NBE QB-90
 En Edificación (QB-90) todos los productos 
destinados a impermeabilización deberán 
estar OFICIALMENTE HOMOLOGADOS
 Designación de los productos bituminosos
- Productos 
LO-40/GFV UNE 104-238-89
designación norma
 PG-4 (carreteras)
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Propiedades y Ensayos
 Penetración
 Indica la consistencia
 Penetrómetro de Metzler
(UNE 104-281/1.4)
- Propiedades
- Ensayos
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Penetración
 Penetrómetro de Metzler (UNE 104-281/1.4)
carga tiempo penetra
Liquido 50g 1s >350
Semisólido
50g 1s 350
100g 5s >10
Sólido 100g 5s >10
- Propiedades
- Ensayos
Temp: 25ºC
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Punto de Reblandecimiento
 Indica la temperatura a partir de la cual se
produce el reblandecimeinto
 Método Anillo-Bola        (UNE 104-281/1.3)
- Propiedades
- Ensayos
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Viscosidad
 Dificultad para separarse entre sí las
partículas del material
 Viscosímetro de Redwood
- Propiedades
- Ensayos
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Viscosidad
 Viscosímetro de Saybolt-Furol
- Propiedades
- Ensayos
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Fragilidad
- Propiedades
- Ensayos
 Tendencia a romperse frente a un esfuerzo
a una temperatura determinada
 Ensayo de Frass
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Punto de inflamación
 Temperatura a la que se inflaman los
vapores desprendidos
 Ensayo de Cleveland
- Propiedades
- Ensayos
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Otras Propiedades y Ensayos
 Poder de secado
 Densidad
 Solubilidad al S4C
 Adherencia
 Cohesión
 Susceptibilidad
 Ductibilidad
 Contenido en agua
- Propiedades
- Ensayos
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Productos básicos
 Alquitranes
 AQ-ee BQ-ee
 Breas
 BR-rr
 Betunes de penetración
 B-pp/PP
 Oxiasfaltos
 OA-rr/PP
- Productos 
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Productos básicos
 Emulsiones asfálticas
Según NBE QB-90 (UNE 104-231)
EA  EB  EC  ED
Según PG-4
EAR-x EAM-x EAL-x ECR-x ECM-x ECL-x
- Productos 
R curado rápido
M curado medio
L curado lento
A aniónica sin cargas
B aniónica con cargas
C catiónica
D no polar
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Derivados
 Oxidación
Oxiasfaltos
 Emulsiones (Aplicación en frío)
 Betunes modificados
Elastómeros
Plastómeros
Polímeros.
- Betunes
- Catiónicas (ácida)
- Aniónicas (básica)
Materiales Bituminosos
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Emulsiones Asfálticas
 Condiciones de recepción y aplicación
 Indicación de incompatibilidades
 Indicación del intervalo de temperaturas de 
aplicación
 No mostrarán coagulaciones ni separación 
de componentes 
 Si se sedimentaran deberá poderse volver a 
su estado anterior por agitación moderada
 No aplicar a menos de 5ºC
- Recepción
- Puesta en obra
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Productos derivados
 Másticos bituminosos (UNE 104-232/1)
M-I
 Aplicación en frío
 Base betún fluidificado
M-II
 Aplicación en caliente
 Base betún de penetración
 Tipos:
A    Aplicación in situ
B    Prefabricados ( LO , PA )
- Productos 
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Másticos para el sellado de juntas de 
hormigón
 BH-I aplicación en caliente
 BH-II aplicación en frío
 Condiciones
 Adherencia al soporte
 Que no se agriete
 Que mantenga la elasticidad-
plasticidad
 Impermeabilidad
 Facilidad de aplicación
- Productos 
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Productos derivados
 Másticos bituminosos modificados (UNE 104-232/2)
 Base betún
 MM-IA
 Para Láminas de Oxiasfalto Modificado (LOM)
 MM-IB1
 Para Láminas de Betún Modificado con Elastómeros (LBM)
 MM-IB2
 Para Láminas de Betún Modificado con Plastómeros (LBM)
 MM-IC
 Para Láminas de Betún Modificado Extruidas (LBME)
 Base alquitrán
 MM-IIA
 Para Láminas de alquitrán modificado (LAM)
 MM-IIB
 de aplicación in situ
- Productos 
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Productos derivados
 Para Imprimación
 Pinturas bituminosas de Imprimación
 PI-I base betún
 PI-II base alquitrán
 Emulsiones asfálticas
- Productos 
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Productos derivados
 Pegamentos bituminosos
 PB-I aplicación en caliente
 Oxiasfaltos o M-II
 PB-II aplicación en frío
 Betún o Alquitrán + disolvente volatil
 Principal característica específica
 Resistencia a tracción
- Productos 
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Láminas Bituminosas
 Principales condiciones
 Masa
 Parámetro de durabilidad
 Impermeabilidad
 Permeabilidad y absorción 
 Resistencia al desgarro y la rotura
 Resistencia a tracción
 Deformabilidad
 Alargamiento de tracción
 Plegabilidad
 Resistencia a las heladas y a los cambios de
temperatura
 Envejecimiento
 Estabilidad dimensional
- Productos 
- Láminas
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Composición- Productos - Láminas
Antiadherente
Protección
Material Bituminoso
Armadura
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Tipos de acabado exterior
 Sin protección ...NA
 Protección mineral.G
 Protección metálica...M
 Lámina perforada...P
Materiales Bituminosos
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Armaduras
 Armaduras bituminosas
 AB-FO
 AB-FV
 AB-TV
- Productos 
- Láminas
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Láminas Bituminosas- Productos - Láminas
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Láminas de Alquitrán Modificado
 LAM-2
 LAM-3
- Productos 
- Láminas
LAM-N UNE 104-244-89
Materiales Bituminosos
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Láminas de Oxiasfalto
 Láminas de Oxiasfalto
 Láminas de Oxiasfalto Modificado
LO-NN/npp UNE 104-238-89
- Productos 
- Láminas
LOM-NN/npp UNE 104-239-89
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Láminas de Betún Modificado
 Láminas de Betún Modificado
 Láminas de betún Modificado, extruídas
- Productos 
- Láminas
LBM(XXX)-NN/npp UNE 104-242-89/y
LBME-NN/npp (XXX) UNE 104-243-89
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Colocación y Unión de Láminas
 Fusión y vertido
 Soldadura
 Clavado
 Adhesivos
- Recepción
- Puesta en obra
Materiales Bituminosos
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Placas Asfálticas
 PA-1
 PA-2
- Productos 
- Láminas
PA-N UNE 104-240-89
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Placas onduladas
 Cubiertas
 Tabiques pluviales
- Productos 
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Pinturas Bituminosas de Protección
 PP-I dispersión en agua
 PP-II dispersión en disolvente
 Principales condiciones
 Durabilidad (antes de aplicar) 6 meses entre 5 y 30ºC
 Diluíble sin descomponerse
 Aplicación con brocha o pistola
 Que no se descuelgue (adherencia, tixotropía)
 Poder cubriente
 Aspecto uniforme
 Secado al tacto  4h para repintar  24h
 Estable al frío
 Resistencia al envejecimiento
- Productos 
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- Productos 
Productos prefabricados
Paneles
Tablones
Bloques
Otros productos Bituminosos
1- Muro 
2- Imprimación bituminosa 
3- Adhesivo en frío 
4- Paneles  
5-Lámina de impermeabilización
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En la Obra- Recepción- Puesta en obra
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En la Obra- Recepción- Puesta en obra
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Condiciones de Recepción
 Láminas
 Rollos mínimo 1 x 5 m.
 En cada partida no mas del
3% de rollos en 2 piezas
 No se aceptan rollos de mas de 2 piezas
 Sin agujeros ni desgarros
 Antiadherente por una cara como 
mínimo
- Recepción
- Puesta en obra
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Envejecimiento
 Pérdida de plasticidad
 Evaporación
 Oxidación
 Carbonización
 Polimerización
 Humedad
- Durabilidad 
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Otros derivados
ASFALTOS: es un resultado de la refinación del petróleo
(las calidades varían según el tipo de
crudo), y se pueden obtener desde sólidos
duros y quebradizos a líquidos tan fluidos
como el agua.
La forma básica, es el betún asfáltico (semisólida); y los
líquidos se preparan, mezclando o diluyendo los betunes
asfálticos con otros destilaciones del petróleo o
emulsificándolos con agua.
Materiales Bituminosos
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Tipos de Asfaltos
 Oxidados o soplados
 Sólidos o duros
 Fluxante o aceite fluxante
 Líquidos
 De curado rápido
 De curado medio
 De curado lento
 Road Oil
 Emulsionados
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Asfaltos Artificiales. Exigencias.
 Cohesividad y Flexibilidad
 Resistencia a la fatiga
 Impermeabilidad
 Circulación suave y silenciosa
 Buena adherencia
 Resistencia a los cambios de 
temperatura
 Resistencia a las heladas
- Firmes 
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Asfaltos Artificiales
 Riegos de imprimación
 Riegos de adherencia
 Tratamientos superficiales
 Macadam bituminoso
 Lechadas bituminosas
- Firmes 
Materiales Bituminosos
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Asfaltos Artificiales
 Mezclas Bituminosas
 En Frío
 En Caliente
 Granulometría
 Abierta
 Cerrada
- Firmes 
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Precios aproximados
 Láminas
 Sin protección    de    3 a 4 /m2
 Protegidas                  4 /m2
 Aglomerados
 Betunes                       0,20 /kg
 Emulsiones asfálticas  0,23 /kg 
 Asfalto en caliente       0,02 /kg
 Asfalto en  frío              0,03 /kg  
